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ПРОСАдКА ПЛАСТИКОВ ИЗ ДРеВёСНЫХ ЧАСТИЦ 
БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СВНЗУЮЦИХ И ДЙХЗРМАТИВНОСТЬ 
УТОЛЩЁННЫХ ПЛИТ
К ачество  полов оц ен и вается , помимо прочих ф акторов, 
стой к ость ю  их поверхности  против продавливания [ l ]  . 
Просадка плит была определена в натурных усл ови ях на 
отдельных у ч а стк а х  пол ов . На практике для покрытий 
полов жилых и гражданских зданий ее определяют разра­
ботанным в НИИМосстрое прибором-деформатором, пред­
назначенным для механических испытаний различных кон­
струкций и элем ентов полов под сосредоточен н ой  ста ти ­
ческой  н а гр узк ой . При этом  можно со зд а ть  постоянное 
или постеп ен н о изменяющееся усилие на п оверхн ость  кон­
струкции и , кроме т о г о ,  выявлять н а гр у зк у , с о о т в е т с т в у ­
ющую допустим ой деформации,
Прибор [й] представл яет собой  рычажную си сте м у ,гд е  
конец рычага 5 шарнирно упирается в о сь  о ,  передающую 
давление ч ерез стойки 1 ,2  в потолок рсмещения, а на 
другой  конец 4 подвеш ивается гр у з  3 . Давление на пли­
ту  ч и сто го  пола перед ается  через опорный стержень 7 
и штамп 8 . Прибор снабжен квадратным и роликовым смен­
ными штампами следующих разм ер ов : квадратный -  30x30мм;
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ролик -  высота 15мм, диаметр 30мм. Величина давления 
на конструкцию связана с весом  гр у за  на крюке опреде­
ленной зависим остью .
Для проведения испытаний плиты укладывались на 
специально обработанную (для придания гор и зон тал ьн ос­
ти и гл а д к ости ) п од готовк у  бетонной панели перекрытия 
и приклеивались к ней в одном сл учае мастикой КН-2,
1
а в другом-лежали без  промежуточного слоя кл ея . Кроме 
т о г о ,  иссл едовал ся  вариант, при котором  между бетон ­
ным основанием и покрытием пола распол агал ись т е п л о - 
звукоизоляционные пли ты .
Пластики подвергались нагрузке Р = 500 , 1000 , 1500 и 
2000 Н, соответствую щ ей давлению от ножек мебели и 
наиболее тяжелых п редм етов , а также роликов роял я.
Под воздействием  каждой из указанных нагрузок плиты 
находились д в о е  с у т о к . В случае использования мастик 
нагрузка прикладывалась через сутки после укладки 
п л асти ков , так как необходимо время для схватывания 
клеевой прослойки . Для определения влияния лакокрасоч­
ной пленки на величину совм естной  просадки ее и плас­
тиков были проведены сравнительные испытания: одним 
и тем же штампом и равными по величине нагрузками в о з ­
дей ствовал и  на плиты, отделанные и лишенные отдел ки . 
Величины просадки представлены е  табл ице, гд е ,к р ом е  
т о г о ,  приводятся уравнения св я зи .
При увеличенной толщине (п о сравнению с указанной 
в примечании к табл и ц е) плит можно укладывать их не­
п оср ед ствен н о  на п одготовл ен н ое бетонн ое осн ован и е ,
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обреш етку, лаги или тепяозвукоизоляционный слой б ез  
крепления к последним [ з ] . В этом  случае зачастую  в о з ­
никает экономический выигрыш, связанный с отсутстви ем  
клеевой просл ойки , сокращением времени у стр ой ства  по­
л о в , упрощением рем онтн о-восстановител ьны х р а б о т , у в е ­
личением срока службы конструкции (и сходя  из ф акта, ! 
ч т о  ж естк ость  и толщина не прямо пропорциональны).Нами 
выполнены долговременные испытания пластиков из рамных 
опилок лиственницы, облицованных лущеным лиственничным 
шпоном. Плиты через звукоизоляционные прокладки опира­
лись на квадратную металлическую раму, расстоян и е меж­
д у  противолежащими опорами которой -  400мм. Как и в
сл учае определения просадки (см .вы ш е), проводилось 
загружение сосредоточенны ми нагрузками Р , которые 
передавались через штамп. Определялась деформация и 
изменение ее  в о  времени. Под каждой из перечисленных 
н агрузок  находились три плиты толщиной 20мм. Деформа­
ц и я  плит д о  стабилизации прогибов изменяется по показа­
тельному закону и описывается следующими уравнениями:
Р = 1000 Н , д = 2 .2 4 1 Х 3 *328 1 0 "7 + 0 ,8 0 9 ;
Р •= 1500 Н , д  „  2 .9 4 5 Х 1 ' 479 10“ 3 + 1 ,2 4 0 ;
Р = 2000 Н , д = 1 .015Х 2 *681 Ю -6  + 1 ,4 7 2 .
Определенные экспериментальным путем через 120 
дней прогибы плит составили со о тв е тств е н н о  0 ,5 1 ;  0 ,8 9 ;  
1 , 3 8 ; 1 ,  62 мм ^ см, рисунок^
Таким обр азом , сто й к о сть  поверхности  чистых полов 
из пластиков против продавливания практически одинако­
ва как для отделанных, так и для неотделанных плит.
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Прогибы плит пластиков под 
сосредоточен н ой  нагрузкой 
при длительных испытаниях 
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Лакокрасочный слой не оказывает влияния на просадку 
их поверхн ости . Теплоивукоизоляциснные пластики из 
бересты  [[4]  , уложенные под покрытием двух  видов плас­
ти к ов , также не вызывают дополнительной просадки пола. 
Этот показатель в о з р а с т а е т , когда и сп ол ьзуется  прикле- 
! иватацая м астика, ч то  объ я сн я ется , по-видиы ому, п о с т е -  
j пенным сжатием ее под сосредоточен н ой  нагрузкой и 
i сравнительно медленным твердением. При использовании 
' пластиков из бересты  в к ач естве  ч и сто го  пола деформа­
ция их поверхности  имеет большую величину, чем у плит . 
из древесны х опилок, ч то  вызвано высокой эластичностью  
j э т о г о  материала. Долговременные испытания облицованных
I
шпоном утолщенных пластиков при опирании по контуру 
на звукоизоляционный слой показывают, ч т о  прогибы плит 
оказываются ниже нормативных и по прошествии опреде­
ленного времени с момента загружения в дальнейшем не 
возрастаю т (при принятом расстоянии между опорам и). 
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